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Nous présentons ici le seizième des relevés bibliographiques que la revue offre à ses
lecteurs**. Ce relevé a été établi à partir des chrorùques parues dans Acadiensis, BC Studies,
Canadian Historical Review, Études ethniques au Canada, la Revue canadienne des slavistes,
la Revue d'histoire de l'Amérique française ainsi quO à l'aide de l'Anthropological Index, du
Population Index, de la Bibliographie intemationale de la démographie historique et de
l'Annotated Bibliography of Canadian Demography. Plus de soixante-dix périodiques, dont
nous communiquerons volontiers la liste aux intéressés, ont aussi été dépouillés. Pour cette
bibliographie de 1992, nous n'avons retenu, comme pour les précédents relevés, que des livres
et articles que nous avons eus entre les mains. Nous ne prétendons pas qu'elle soit exhaustive;
aussi invitons-nous les lecteurs à nous signaler les omissions, qui pourront être corrigées dans
la prochaine bibliographie.
This is a continuation ofthe bibliography published by the journal for its readers since
1978.** It is compiledfrom the bibliographies published in Acadiensis, BC Studies, Canadian
Historical Review, Canadian Ethnie Studies, the Canadian Slavonie Papers, the Revue
d'histoire de l'Amérique française, and with the help of the Anthropological Index, the
Population Index, the International Bibliography of Historical Demography and the Annotated
Bibliography of Canadian Demography. In addition, over seventy periodicals, a list ofwhich
may be obtained[rom us, were consulted. As previously, on/y books and articles in hand have
been enumerated. Please bring to our attention those we may have overloolœdfor inclusion in
the next bibliography.
* Programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal,
dont les travaux sont subventionnés par le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada, le Fonds FCAR (Québec) et l'Université de Montréal.
** Les bibliographies de 1977 à 1991 ont paru dans Histoire sociale-SocialHistory,
XII,no23 (mai 1979), pp. 192-197; XIII, nO 25 (mai 1980), pp. 225-231; XIII, nO 26 (novembre
1980), pp. 487-491; XIV, nO 28 (novembre 1981), pp. 509-515; XV, nO 30 (novembre 1982),
pp. 489-494; XVI, nO 32 (novembre 1983), pp. 443-449; XVll, nO 34 (novembre 1984),
pp. 375-381; XVIII, nO 36 (novembre 1985), pp. 439-445; XIX, nO 38 (novembre 1986),
pp. 461-465; XXI, nO 41 (mai 1988), pp. 129-135; XXI, nO 42 (novembre 1988), pp. 347-353;
XXII, nO 44 (novembre 1989), pp. 349-355; XXIII, nO 46 (novembre 1990), pp. 363-370; XXIV,
nO 48 (novembre 1991), pp. 361-370; et XXV, nO 50 (novembre 1992), pp. 379-389.
Histoire sociale-Social History, Vol. XXVI, nO 52 (novembre-November 1993): 373-380
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o. Titres débordant le cadre géographique canadien - Canada within a
larger geographicalframework
Beattie, Betsy. "'Going Up to Lynn': Single, Maritime-Born Women in Lynn,
Massachusetts, 1879-1930", Acadiensis, XXII, 1, pp. 65-86.
From national nominal censuses.
Burrill, Gary. Away. Maritimers in Massachusetts, Ontario, and Alberta: An
Oral History ofLeaving Home. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1992, pp. XV, 249.
Daniels, John D. "The Indian Population of North America in 1492", The
William and Mary Quarterly, 49, 2,1992, pp. 298-320.
About estimates of aboriginal populations.
Fedorowich, Kent. "The Migration of British Ex-Servicemen to Canada and
the Role of the Naval and Military Emigration League, 1899-1914",
Histoire sociale-Social History, XXV, 49, pp. 75-99.
Herring, D. Ann. "Toward a Reconsideration of Disease and Contact in the
Americas", Prairie Forum, 17,2, 1992, pp. 153-165.
Are discussed the common assumptions that serious infectious disease
epidemics did not occur before prolonged European contact and that
introduced European and African pathogens produced inevitable and
devastating epidemics in the Americas.
Jaffe, A.J., with the assistance of Carolyn Sperber. The First Immigrantsfrom
Asia. A Population History of the North American Indians. New York
and London: Plenum Press, 1992, pp. XXIV, 333.
Koppel, Tom. "The Peopling ofNorth America", Canadian Geographie, 112,
5, September-October 1992, pp. 54-65.
Mannion, John J. "Old World Antecedents, New World Adaptations: Inistioge
(Co. Kilkenny) Immigrants in NewfoundIand", The Irish in Atlantic
Canada, 1780-1900, edited by Thomas P. Power. Fredericton:
New Ireland Press, 1991, pp. 30-95.
About the migration of a small group from a single parish in Ireland to a
common destination in Newfoundland.
Poitrineau, Abel. .« Les migrations à longue distance à partir de la France,
1500-1900 », Long Distance Migrations (1500-1900), publié sous la
direction d'Antoftio Eiras Roel et Antoinette Fauve-Chamoux. Paris :
Commission internationale de démographie historique, 1990, pp. 61-80.
Actes du colloque tenu lors du 1r Congrès international des sciences
historiques, à Madrid, du 26 août au 2 septembre 1990.
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Snow, Dean R. « L'augmentation de la population chez les groupes iroquoiens
et ses conséquences sur l'étude de leurs origines », Recherches
amérindiennes au Québec, XXII, 4, hiver 1992-1993, pp. 5-12.
Texte suivi des commentaires de Hubert Charbonneau (p. 13),
Norman Oermont (pp. 14-17), W.E. Enge1brecht (pp. 17-19), Peter G.
Ramsden (pp. 19-23), Gary Warrlck (pp. 24-26), Ronald F. Williamson
(pp. 26-28), J.\Z Wright (pp. 29-32) et d'une réplique de l'auteur
(pp. 32-36).
Sturino, Franc. Forging the Chain: A Case Study ofItalianMigration toNorth
America, 1880-1930. Toronto: Multicultural History Society of Ontario,
1990, pp. 277.
Verano, John W., and Douglas Ubelaker, eds. Disease and Demography in the
Americas. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1992,
pp. X, 294.
1. Canada en général- Canada in general
Bai, David H. "Canadian Immigration Policy: Twentieth-Century Initiatives
in Admission and Settlement", Migration World, 19,3,1991, pp. 9-13.
Review ofthe evolution ofthe immigration policy in Canada since 1900.
Bradbury, Bettina, ed. CanadianFamily History: SelectedReadings. Toronto:
Copp Oark Pitman, 1992, pp. VIII, 445.
Collection of articles on the history of families in Canada from
New France to the 1970s.
Charbonneau, Hubert, avec la collaboration de Sylvain Paillé et
John Dickinson. « L'immigration au Canada avant 1900 », Long
Distance Migrations (1500-1900), publié sous la direction d'Antomo
Eiras Roel et Antoinette Fauve-Chamoux. Paris: Commission interna-
tionale de démographie historique, 1990, pp. 153-168.
Actes du colloque tenu lors du 17c Congrès international des sciences
historiques, àMadrid, du 26 août au 2 septembre 1990.
Dickason, Olive Patricia. Canada's First Nations: A History of Founding
Peoples from Earliest Times. Toronto: McClelland & Stewart, 1992,
pp. 590.
Dumas, Jean et Yves Péron. Mariage et vie conjugale au Canada-Marriage
and Conjugal Life in Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1992, 167 p.
Chapitre 1 sur le mariage de la Nouvelle-France à 1921, soit avant
l'institution d'un système national canadien de statistiques
démographiques.
Know1es, Valerie. Strangers at Our Gates. Canadian Immigration and
Immigration Policy, 1540-1990. Toronto and Oxford: Dundum Press,
1992, pp. 220.
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Landry, Yves. « Bibliographie courante sur l'histoire de la population
canadienne et la démographie historique au Canada, 1991 » -
"A CuITent Bibliography on the History of Canadian Population and
Historical Demography in Canada, 1991", Histoire sociale - Social
History, XXV, 50, pp. 379-389.
Martynowych, Orest T. Ukrainians in Canada. The Formative Period, 1891-
1924. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press,
University of Alberta, 1991, pp. XXXI, 562.
2. Provinces de l'Atlantique - Atlanticprovinces
Hornsby, Stephen J. Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical
Geography. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1992, pp. XXVI, 274.
Relevant 10 this bibliography are chapters 2 ("The Scottish Background
of Immigrants to Cape Breton", pp. 30-47), 5 ("The Potato Famine,
1845-1849", pp. 111-120) and 8 ("The Exodus", pp. 186-2(0).
Pichette, Robert. « Présence historique française à Sydney, N.-É. », Les
Cahiers [de la Société historique acadienneJ, 23, 2, 1992, pp. 6-79.
Spray, William A. '''The Difficulties Came Upon Us Like a Thunderbolt':
Immigrants and Fever in New Brunswick in 1847", The Irish in Atlantic
Canada, 1780-1900, edited by Thomas P. Power. Fredericton:
New Ire1and Press, 1991, pp. 107-126.
Upton, Leslie ES. "The Extermination of the Beothucks of Newfound1and",
Sweet Promises. A Reader on Indian-White Relations in Canada.
Toronto: University of Toronto Press, 1991, pp. 68-89.
Reprinted from Canadian Historical Review, 58, 2, 1977.
3. Québec
Bates, Réal. « Des hommes en quête d'épouse - Des maux venus
d'ailleurs », Pour le Christ et le Roi. La vie au temps des premiers
Montréalais, publié sous la direction d'Yves Landry. Montréal: Libre
Expression et Art Global, 1992, pp. 102-107 et 144-147.
L'évolution démographique de l'île de Montréal sous le Régime
français, à partir de recensements reconstitués par ordinateur des années
1660,1680, 1700, 1720, 1740 et 1760.
Bernier, Jacques. « Les causes de décès au Québec au XIX" siècle: le
problème des sources », Canadian Bulletin of Medical History -
Bulletin canadien d' histoire de la médecine, 9, 2, 1992, pp. 241-253.
Bouchard, Gérard. "CuITent Issues and New Prospects for Computerized
Record Linkage in the Province of Québec", Historical Methods, 25, 2,
1992, pp. 67-73.
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Bouchard, Gérard et Raymond Roy. « Effet fondateur et effets multiplicateurs
dans la population du Saguenay (Québec) », Approche pluri-
disciplinaire des isolats humains - Pluridisciplinary Approach of
Human Isolates, édité par André Chaventré et Derek F. Roberts. Paris et
Newcastle upon Tyne (U.K.) : INED et University of Newcastle upon
Tyne, 1990, pp. 163-182.
Bradbury, Bettina. « Mourir chrétiennement. La vie et la mort dans les
établissements catholiques pour personnes âgées à Montréal au
XIX" siècle », Revue d' histoire de l'Amérique française, 46, 1, 1992,
pp. 143-175.
Charbonneau, Hubert. « Les varioleux de Saint-François-de-Sales en 1733 »,
Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, 43, 4, 1992,
pp. 291-300.
Liste de victimes survivantes de la variole.
Collard, Chantal. « Les orphelins 'propres' et les autres... Carence parentale et
circulation des orphelins au Québec (1900-1960) », Culture, 11, 1-2,
1991, pp. 135-149.
Cyr, Louise. « L'implantation acadienne en Gaspésie », Gaspésie, XXX, 2,
1992, pp. 7-9.
Migrations des Acadiens vers la Gaspésie, à la suite de la déportation de
1755.
Daigneault, Jocelyne, Gervais Aubin, Fernand Simard and Marc De
Braekeleer. "Incidence of Cystic Fibrosis in Saguenay - Lac-St-Jean
(Quebec, Canada)", Human Biology, 64, 1, 1992, pp. 115-119.
De Braekeleer, M., and M. Ross. "Inbreeding in Saguenay - Lac-St-Jean
(Quebec, Canada): A Study of Catholic Church Dispensations, 1842-
1971", Human Heredity, 41,6,1991, pp. 379-384.
Gadoury, Lorraine. La noblesse de Nouvelle-France. Familles et alliances. La
Salle (Québec) : Hurtubise HMH, 1992, XV, 208 p.
Nuptialité, fécondité et mortalité des nobles.
Gauvreau, Danielle et René Jetté. « Histoire démographique et génétique
humaine dans une région du Québec avant 1850 », Annales de
démographie historique, 1992, pp. 245-267.
Goulet, Denis et André Paradis. Trois siècles d' histoire médicale au Québec.
Chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). Montréal :
VLB Éditeur, 1992, 530 p.
Les institutions hospitalières. Épidémies, hygiène et santé publique. Les
associations, les sociétés, les revues et les événements d'intérêt
professionnel. L'enseignement médical. Le développement de la science
médicale au Québec.
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Hébert, Léo-Paul. « Évangéliser les Amérindiens: le vieux registre de Sillery
(1638-1688) », Cap-aux-Diamants, 31,1992, pp. 14-17.
Présentation et contenu d'un des plus vieux registres paroissiaux du
Québec.
Landry, Yves. « Les Filles du roi émigrées au Canada au XVIf siècle, ou un
exemple de choix du conjoint en situation de déséquilibre des sexes »,
Histoire, économie et société, 11,2, 1992, pp. 197-216.
Caractère original de la nuptialité des Filles du roi : forte intensité,
brièveté des fréquentations, fréquence élevée des fiançailles, des
contrats de mariage et des dispenses de bans, faible endogamie culturelle
et sociale.
Landry, Yves. Orphelines en France, pionnières au Canada: les Filles du roi
au XVIf siècle. Montréal: Leméac, 1992,436 p.
Profil à l'arrivée, nuptialité, fécondité et mortalité des Filles du roi.
Landry, Yves et Réal Bates. « Population et reproduction sociale à l'île
d'Orléans aux XVIf et XVnf siècles », Revue d' histoire de l'Amérique
française, 45,3, 1992, pp. 403-413.
Évolution de la population de l'île d'Orléans avant 1760 et mécanisme
de son accroissement.
Lauzon, Gilles. « Cohabitation et déménagements en milieu ouvrier
montréalais. Essai de réinterprétation à partir du cas du village Saint-
Augustin (1871-1881) », Revue d'histoire de l'Amériquefrançaise, 46,
1, 1992,pp. 115-142.
Lessard, Renald. Soins de santé au Canada aux XVIf et XVIIf siècles. Hull :
Musée canadien des civilisations, 1990,62 p.
Publié en anglais sous le titre Health Care in Canada during the
Seventeenth and Eighteenth Centuries. Condensé de l'ouvrage Se
soigner au Canada aux XVIf et XVIIf siècles (1989).
Little, J.1. "Ethnicity, Family Structure, and Seasonal Labor Strategies on
Quebec's AppalachianFrontier, 1852-1881",Journal ofFamily History,
17,3,1992,pp.289-302.
Livi Bacci, Massimo. "Macro versus Micro", Convergent Issues in Genetics
and Demography, edited by Julian Adams et al. New York and Oxford:
Oxford University Press, 1990, pp. 15-25.
The usefulness of integrating family reconstitution with the analysis of
agregate data is exemplified by the study of the first sett1ers in Quebec.
MacLeod, D. Peter. "Microbes and Muskets: Smallpox and the Participation
of the Amerindian Allies of New France in the Seven Years' War",
Ethnohistory, 39, 1, 1992, pp. 42-64.
The numbers of Amerindian warriors fighting alongside the French
declined precipitously after outbreaks of smallpox during the war, but
rose again when they had passed.
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Manègre, Jean-François. Statistiques: démographie, immigration et
communautés culturelles au Québec depuis 1871. Montréal: Conseil des
communautés culturelles et de l'immigration, [1992], IV, 107 p.
Ramirez, Bruno. "The Crossroad Province: Quebec's Place in International
Migrations, 1870-1915", A Century of European Migrations, 1830-
1930, edited by Rudolph J. Vecoli and Suzanne M. Sinke. Urbana and
Chicago: University ofIDinois Press, 1991, pp. 243-260.
Ribordy, Geneviève. « La famille en Nouvelle-France: bilan historio-
graphique », Cahiers d' histoire, 12,2, été 1992, pp. 24-50.
4. Ontario
Arnup, Katherine. '''Victims of Vaccination?': Opposition to Compulsory
Immunization in Ontario, 1900-90", Canadian Bulletin of Medical
History - Bulletin canadien d' histoire de la médecine, 9, 2, 1992,
pp. 159-176.
Campbell, Celina, and lan D. Campbell. "Pre-Contact Settlement Pattern in
Southern Ontario: Simulation Model for Maize-Based Village Horti-
culture", Ontario Archaeology, 53, 1992, pp. 3-25.
Simulation model of regional site location which examines the relative
importance of frost-free days, drainage, soil texture, and relief for
explaining the site distribution.
Marr, William L. "Micro and Macro Land Availability as a Determinant of
Human Fertility in Rural Canada West, 1851", Social Science History,
16,4,1992,pp.583-590.
Raible, Chris. "'In Sable Germents ofMourning... 'Cholera Devastates Upper
Canada, 1832", The Beaver, 72, 2, April-May 1992, pp. 43-50.
Roland, Charles G. "Health, Disease, and Treatment in Early Upper Canada",
The Capital Years: Niagara-on-the-Lake, 1792-1796, edited by Richard
Merritt, Nancy Butler and Michael Power. Toronto and Oxford: Dundurn
Press, 1991, pp. 223-250.
Widdis, Randy William. "Generations, Mobility and Persistence: A View from
Genealogies", Histoire sociale - Social History, 25, 49, 1992,
pp. 125-150.
In order to integrate historical demography with the social history of
Ontario 's rural population, this article defends the necessity to move
beyond the confines of the census-based cross-sectional approach and
instead develop a longitudinal perspective from genealogies.
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5. Provinces de l'Ouest - Western provinces
Decker, Jody F. "Tracing Historical Diffusion Patterns: The Case of the
1780-82 Smallpox Epidemie Among the Indians of Western Canada",
Native Studies Review, 4, 1-2, 1988, pp. 1-24.
Ens, Gerhard. "Dispossession or Adaptation? Migration and Persistence ofthe
Red River Metis, 1835-1890", The Prairie West. Historical Readings,
edited by R. Douglas Francis and Howard Palmer. Edmonton: University
of Alberta Press, 1992 (second edition), pp. 136-16l.
Reprimed from Historical Papers - Communications historiques [of
the Canadian Historical Association), 1988, pp. 120-144.
Lux, Maureen. "Prairie Indians and the 1918 Influenza Epidemie", Native
Studies Review, 8, 1, 1992, pp. 23-33.
Mackie, Richard. "The Colonization of Vancouver Island, 1849-1858",
BC Studies, 96, Winter 1992-93, pp. 3-40.
6. Nord canadien - Canadian North
Csonka, Yvon. «Expansion et famines chez les Inuit 'Caribous'. Le scénario
et ses interprétations »,Anthropologie et sociétés, 16,2, 1992, pp. 15-35.
Erlandson, Jon, Aron Crowell, Christopher Wooley and James Haggarty.
"Spatial and Temporal Patterns in Alutiiq [Alaska] Paleodemography",
Arctic Anthropology, 29, 2,1992, pp. 42-62.
